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問項目 L，M， N， 0， Q， Rの6項目に比べ，
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アバストス周辺













































































































































































Mexico Earthquake (メキシコ地震)， Seismic Wave Characteristics (地震動特性)， Distribution 
of Seismic Intensity (震度分布)， Quationare (アンケー ト調査)， Underground Condition (地盤
条件)
